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KANSALAINEN, KUNTA JA VALTIO
Viime aikoina on enenevässä määrin puhuttu
ns. kansalaisyhteiskunnasta. Tasavallan pre-
sidentti on useissa puheissaan ja puheenvuo-
roissaan viitannut siihen. Niin ikaan hyvin-
vointivaltion sijaan on ryhdytty puhumaan hy-
vinvointiyhteiskunnasta, jonka säilyttämi-
seen pyritään erilaisin ilmaisuin. Taustalla on
kaksi ajatusta: toisaalta hyvinvointivaltiossa-
kin kansalaisten hyvinvoinnista käytännön
tasolla vastasivat kunnat, toisaalta julkisen
talouden ongelmat johtavat siihen, että hyvin-
vointipalveluihin I i iltyvää vastuuta siirtyy en-
tistä enemmän myös yksityiselle sektorille ja
ihmisille itselleen.
Kun puhutaan kansalaisyhteiskunnasta,
sitä voidaan lahestyä eri tavoin. Optimistinen
ajattelu lähtee kansalaisten oma-aloitteisesta
aktiivisuudesta, siitä että jokaisessa ihmises-
sä on paljon käyttämättömiä voimavaroja. jot-
ka voivat ohjautua myös kanssaihmisten tu-
keen ja auttamiseen. Tämän ajattelun mukaan
valinpitamattömyys vähenee, yhteisvastuun
ja solidaarisuuden tunteet lisääntyvät. Ihmis-
ten on pakko ottaa kahdella lailla vastuuta:
vastuuta toisistaan turvatakseen yhteiskun-
nan tasapainoisen kehityksen ja vastuuta
myös tulevista sukupolvista, jotta heilla sai-
lyisivät elämisen edellytykset, ennen kaikkea
turmeltumaton elinympäristö.
Kun puhutaan "pienestä demokratiasta"
suuren vastakohtana, sillä usein tarkoitetaan
juuri kansalaisyhteiskuntaa ja sen toimintata-
poja. Subsidiariteettiperiaate eli Iäheisyyspe-
riaate nähdään kansalaisnäkökulmasta: se,
minka yksityiset ihmiset, perheet tai vapaa-
ehtoisyhteisöt voivat tehdä, ei kuulu viran-
omaisten hoidettavaksi. Ja silloin kun on kyse
viranomaisratkaisuista, ne on tehtävä niin al-
haisella tasolla kuin suinkin mahdollista,
mahdollisimman lahella niitä kansalaisia, joi-
ta ratkaisut koskevat. Käyttövoimana on ih-
misten oma aktiviteetti ja lahtokohtana hei-
dän omat jokapäiväiset tarpeensa. Kyse ei
kuitenkaan välttämättä ole pienistä asioista,
vaan päinvastoin usein hyvinkin tärkeistä,
paivittain kohdattavista kysymyksistä. Kun
puhutaan tavallisista ihmisistä tai pienistä
asioista, on syytä olla varovainen: tavallisia
ihmisia ei ole ja asioiden pienuus tai suuruus
riippuu näkökulmasta.
Olemme joka tapauksessa kulkemassa koh-
ti sellaista kansalaisyhteiskuntaa, jossa valtio
on takaamassa hyvinvointikehityksen yleiset
puitteet ja jossa kunnilla on tärkeä yhteenko-
koava toteuttamisvastuu, mutta jossa myös
yksityiset ihmiset, perheet, ehkapa suvutkin,
sekä vapaaehtoiset yhteenliittymät, ryhmät ja
monet yhteisöt ottavat vastuun merkittävästä
osasta tehtäviä. Tätä vastuunottoa liittyy jo nyt
lasten, vanhusten ja sairaiden hoitoon sekä
vapaa-ajan palveluihin ja toimintamuotoihin,
mutta se tulee epäilemättä laajenemaan.
Tässä kansalaisyhteiskunnassa myös kun-
nilla ja seurakunnilla on oma sijansa. Itse asi-
assa kunnat lähimpänä kansalaisia olevana
hallinnontasona ovat kansalaisyhteiskunnan-
kin toiminnassa avainasemassa. Kansalaisil-
lahan on kolmenlainen rooli kunnallisten pal-
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niita ja vielä valvovat niiden toteutumista,
saatavuutta, laatua ja kustannuksia. Kansa-
laisten edellytyksia suorittaa tätä valvontaa
olisi parannettava. Siinä kansalaisjärjestöillä
on hyvin keskeinen rooli.
Ehkapa kaikkein keskeisin kysymys Iiittyy
siihen, miten perinteinen ajattelumalli yl-
haaltapain, hallinnosta käsin, tapahtuvasta
ohjau ksesta kyettäisi i n mu u I [amaan n ii n" että
asioita entistä suuremmassa määrin katsottai-
siin kansalaisista ja heidän tarpeistaan käsin,
"alhaalta ylöspain".
Toinen pessimistisempi lahttikohta liittyy
julkisen talouden ongelmiin. Katsotaan, ettei
valtiolla ja kunnilla ole enää taloudellisia
edellytyksiä hyvinvointipalvelujen riittävään
turvaamiseen, joten kansalaisten itsensä on
kannettava yhä suurempi vastuu. Valtio ja
kunnat eivät kykene parantamaan riittävästi
työllisyyttä eivätkä tämän ajattelun mukaan
omaa myöskään oma-aloitteista halua kansa-
laisyhteiskunnan kehittämiseen. Kaikki lah-
tee ikään kuin olosuhteiden pakosta: ihmisten
on itse otettava ohjat omiin käsiinsä.
Vaikka molemmat lähestymistavat johtaisi-
vat kansalaisyhteiskuntaa kehitettäessä sa-
moihin myönteisiin tuloksiin, esimerkiksi sii-
hen, että ihmiset tottuvat ottamaan enemmän
vastuuta itsestään ja kristillisen lähimmai-
senrakkauden hengessä myös toisistaan, niil-
lä on eroja. Jos kansalaisten luottamus valti-
oon ja kuntiin kulttuurisen, sosiaalisen ja ta-
loudellisen kehityksen turvaajina katoaa,
myös demokratia on vaarassa. Siksi olisi toi-
vottavaa, että kansalaisten, kuntien ja valtion
suhteet kehittyisivat myönteisistä lahttikoh-
dista, vaikka taustalla olisivatkin todellisen
elämän tiukat realiteetit.
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